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(Die mit · b e a e i c h n e t e u Auf s li t r: e e u t h a l t e e T e xt a h b il du n g e n.)
I. Namens-Verzeichnis.
V er f l\ S S e r, R ed n e 1', An tr II g S t ell e r. )
\b,'I ·l> r. I'a ul. I>ie zivi lrt·e htlil'hl'n 'Folgpn des Pat, ' ntl' ingr ifT('~. :\!IH.
\ urll: 111. Trockene und UI ..O,,(' ( :us n 'in ig un /Z. ii.i6.
11~lIrtllrk H a u '. Über s.t äd t i"c h,· WO~;l ung: llO l i t i k, .W I. -t21.'lIudl~rh 1>1'. H a ns BCltr i\·g . · 1'..1 . " .I~ ' . e zur •ra gt · ''''1' Heg ulll'Tlmg de r IlIrlJII 1l'u. -t!12.~I U I1l ~ln n, TJ • Aufruf (betr. Kri"l.!sfnrsOI'ge ). (l2.i.
I, ' Io'c IInc I' lind IIl'InH'r. Il s " 'i en er Konzert hnu • I 'fllf I 11' 1'1' '' 1'1' D · H . Z ' . . . . .. .
110 k 1.) • •v, _1I11l Hcri ch] des Hevision sau sc hus .es . I .i(i.
1', . A.. I . ~~I:lefP. an di e . ·chri ft lpit ung. 2.i-t, :17.i.
Ilrlllko\\ Ich I' Tl;dl'lch. Bl'il'fe IIU di,' •'l'hr ift leit lIug. 2:i-t.
Ilfllndlcr 1> 1', F rnnz, Brid,' nn dir- · i' ehr ift l!'i t ulIg"..i:Hl.Ilrlln~c'\It 'tfc'r v Z v
. . . _UIII ortruge: ,,~Iorali~ph,' unrl unmornli sch « Bau .
\'I'rtrag. beuinguiss!' . ·· 117. 127.
- - , Vorllge der {;" -chäftsordnung des ständigen Ei an bete n -Aus .
se 111 es. 76:1. . •
lIudllu :,\ . Die hyd rollll' l r is"h,' \ ·..r~ul'hsanstalt in Saut hi ;l ( Pr"\' inz • '"n m l)
l t nlicn. • 2 1. .
. \ '~' r . u~11C i.iLer I>ruek\'( 'r1~, l<' in Ei,·enhl'lonroh rleil ungl'n.•I-tl.
. 1)1C Entwick lung der \\ n ser k rnft m nsr-him-r, lind \\',1. ~P I 'k raft,
an lngen. • :101 . • :121.
r,
: :l'i1It'k JO.l'f Edl. v. .. ber da neue Krieg 'lIIillis tl' r ia lgc L,iuJ I' :jj
zC'rlllllk Alois.• "!'u..rr- Erfahrungr-n h..im Durcht e ufr-n eh\\'im m «~ndt' lI(: ..I,irgell . ,),iCi.
11,
Ih'lII , kl ~;l'«!rg. •\ n l l'llg nuf ErgiillW II ' de-r, 'a lz u llge n Ci ir Z" eig \ t.('(.in, '. II ~ .
. - . 1"..I ~lI ' I ""u lIg dl:: \'o"/lIIllehlagl ' fn .. da ,Iah.. 1!114. !.iCi.
1111111111' IJ, . Hlldo Jl. , f'II\...·f.. lf'h lo..iirl .. IIl1d "e l'!l\\"('feltp (>I,' ( "··'lk t l' ,,):~ 11. 57~. ., r '.
lIokl~1iI J)r. 'I'h eod tJl·. ( : " 01" \ ' . B..i"'wllha ..h lind " ,in t(' ('hni ,dl'" \ \'i rkt'lI
40> • .
lIolr illl K . 'illlon Stalllpf,'r. H'ill L.,b,·n lind ,'ill Wirkf'1I 11i.
nru~rh, Zum VortmgC': ,,( he,' il1(llI. tri,'II, ' Ent ·t IIhung.: IInn ,' t a u b.
~am IIwlanlagen. " :i.iii.
Jo:.
~:hn«'r• •\ ~1t I'll" \\egpn Bp ,liil' k \\ iin~('hllng \'011 K llrl Fn ih. \' . • 'koda . i:lO
~:loc·~"I'~K l'l\ f l ba nd . (:e 'cl l:rha ft m. h. H. Bri l'fe an d itO. 'f' h iftleitlln '. n:l:
I':'z«'r Jo.c lrllllnd. Br i..r.. nn di Sehriftlpitun'.• :lll.
1;"l:l'IlIIlIll .Ed uaru. Obpr dl'lI 11 1. In t,'rn nt iu nillen Klilkkun '1'f'ß . ,i:m
I',rhllll [)~ " I' m llz. I>ip g,'sphi ..ht lieht' Eilt wipklulIll dl'r mp ('I \llIl i ~( 'hplI lind
c111'IllI:( ·h ..n 'I\'xtilindll. tri('. 7ß:1
1';\11«'1' IJr. .." ' . F. \\'üt·digllnj.( rI ,: politi f'h· \\ il"l ,p ha ft liph ' 11 T äligk .it
() ( tu ( . unI her s. i Il i.
. 1J 1 ~ ~ Ipehlli. 'h .. \ ·..r~ lI('hsW""<'1I lind dit, ~a (·hl i ..hl'n 111,,,1'...;.
..rfol'(l" I·III~ , "'. 747.
I' ~',' II U h, " ~II I«' r ElIgt·n.. 1>,.1' i'taulballl'lall fur 1', ..i\\ aldall ,t llll delll K IIr"rt
( ,,·a f.~' n h..rg ill Östt·l'I"..i('his(·h.~';Phle,il'n. • Hil.
. LT he l' Ill.. in Proje kt .. In La bol'(' : a lll "im \\" ,tl b..\\,..rh [,,·hllb \ " 'r .~. hauullg ,d..r \\'ö r t ht'r:"('lo(riinde dpr ,' t a rlt rIngenflIrt. Ii.i.
lIurk A. I' or t. ..hri t I" im . toß('nd('1I K..Inhoh r..n. I!17.~"'III~:r. 1~"IIIU'r IIl1d lCalllllllllll. IJa. \\' i" II" r I· ollz..rtlll 11•• • I. Tnl. I. 11.
I·«'"
I
:)f; II..mr ic h. C:1'l!Pllwiir tigt'r i'ta lld d"r I'a t< 'n t ill titutiollen ill I 'ngnrn.
•·i«·dl.·r· J)r. ,lul. H..b'·l'\\·..h('(· nl. wirtseh ftli C'h,' H"ell\la ,·n 'llIln.: tllng~.
., alllag"11 fllr . ·nlll lll,'lh' ·l'kell. • HO! ', • 617. ß2:1. • H~Il.
"11"11,111:"1' J)r. I'md . . \'11"1''' ( : ru llC llng" lI für di.· , t lli . ph,' B"'t '('hnung \ oll
n IKp"I'I""1I • .J11
\' . lind A.· L"Oll, . ("IH'r d it' \ 11\\ l' lId llllj! der Hitz. ("U'II :\1l'lhud e zlIr
•, Ipr"rhnung ei lII' 1· lIpl't·lg,,\\·iilhe .• IUI. • I I.
• 1'1'111'1'. !-lId \\ ig. lJit· K fto illhilll pr der gellleimliltzig"11 Eill ulld .\ J" hr.
ffLnllh 'lIhäull" ", Bau 'elln. en chnft für Ei. f'nhllh'll'r. 17!1.
f;.
C' IIUnllr IJI'. ZUIll Vortrage : .. . her industriell e En tst aubungs- und taub,
s lL m me la n lagen. ·· 5ii,i.
C' ,'rll('l ~Iol'it z. Übe r di r Entwicklung der Indu trie Bosni ens und der
Herz egowina in d r-n let zt en ze h n .Inh ron, 1:19.
l 'IIH' ~nc'r E. l ibel' industrielle Ent st aubungs. und i'taubsamnll'lanlagen .
C'rllUhrrg,'r Dr, R Der ge 'en wii r t ige Stand d er Desinfektion im Ra hmen
der i' eueh rnbek iirnpfung. (ln.i. 703 .
(~rC'IIIIH' P. ~1. ~Icrkwürdige Explosionen an Darnpleraougungsanlagen, a .
Griigc r VI'. Zum Vort rag e: "H"ber\\'ehrc als wi rtsch aftliche Hochwasser-
onrlustungsnnlagen für Sammelb ecken." 62:1.
- - Otto. Eine neue Uesehwindi gk eit iform r-l fiir nat ürliche Fluß-
gerinne, • au. T a l. IH. 1\ '.
(~rö~ur Ludwig. ~rot orisehe Bodenbcnrbcitung mit Au. schluß der Seil,
dnmpfptl üge. • 201, ·221.
C~ riillhnl KIII'I. Die Regullerung des Torrente Torre im K üst en la nde. 6:~;i.
C,'intlll'r Art ur, Die Skodawerk e in Pilsen, :~ I8.
(.iilll nl'r Hans. C bf'1' Hvzieno der Ga. vorwendurig. :15 ,
C'lI rllll ))1'. Koru r-lius, l'T) )(.1' c1 f'1I . ' t a nd d es i't iidtehauc,•. !ln. -tn:~.
11.
Huurdt F. Die Flugmot on-n in dr-r V, Internationalen Flugzeug-Ausstelluug
in London, • ·In .
1I11I'1II11f'1 DI'. O. kar, ber di e Selbstreinigung der Gew iissPI' und eine neue
~Icth()d,' der Reinigung stä dt ischer Abwässer. ~2!l.
lIalt«'r, Xachruf Iür .Iohunn (; ,'ol'g Rit ter v, i' ehorn. 6 12.
R Zum \ 'ortrnge: "HeL"I'\\ 'eh rr II I ~ wirt«eh llftliC'llf' H (J( · h wu ~",' I' ·
l'ntlllslung,'/lnl agPII fii l' ,'amllle lbt'('kf'n." li~:~.
1I1Irtlllllnn Dr . Friedri eh . Bridt' a n di f' :--f'hriftleitung. -t72.
1IlIIIIIlIH'r Rudolf. Di e \'orkdll'lmgen g..gen da s \" 'rlanell'n eier '['lIlsprrl'ell
und :-;t/luheck en. • CHi.
. Briefe an di e :--eh riftleitullg. 35 5. 50-1.
11"1:«'1<'. Di,' Arehitpktllr d er ß r iick cn. • 277 .
II l'hll,'r. 111111111:11111 lind F.'lI n,'r . Da \\' iener Konzcrthllu~. • I. Tar. J. 11.
IIirs rhhii rk KorlJ'lu l. Fri edhofswl'tt be\\,prb T ptllelwn 11. d. EILe. • 121
lIolt, \, IJr Karl Der (;a rt n a l~ IIl'c h i tektoni ,.;c h · ~ Kunstwl'l'k. 3:~8.
IIlIh,:r Dr: :\1. '1'.' Di(, ( ;rtlllulagen eine r rn t iOl1l'lIr·n Brrechnung der kreuz ·
w!'is e bewehrtcn E LenL"tonplattl'n. • :i57.
lIiill<'r Hl'l'm llllll. 'I'abellari~ehe l"h el'si eht zur Hl'girl'ungsvorlllge in der
XX I. i' ..ssi oll d. " .I/lhn's Inl:l. h..trefTend finanzi!'lIp Bf'teil ig ung dC's
i'lll at~ '('hllt ze~ 11 m Baul' und Bdri plll' von Ei~l'nbahn!'lI. naeh K ro n-
/iindpl'n gpordnl't. :10 .
lI~hl ()I'. .Jnl'. •\dillbnti sl'lH' Exp'lIlsi on d ,'~ \\'I"s~f'I"d/lmpfcs lind die
E . ·pan~ioIlKkurn' dpr ()"lIIpfrna,ehi,wn. • 2fi-t.
J.
.laH (' ~ II\ . . 'J'ot lLl lLlI~i ehll'n dt ·, . '1. ,'t ep hu nsdu llle ' \' on außen und innpn.
:178. • :i 10. T ar. \ ' . \'I .
.llIlIc·,rh Haimund. :\lnralisPlII' ulld unllloralisch,' Bau\·'·l'tragsbedingnis~('.
110. 122.
,1C'l lirll' k IJr . SI' ·l'han. Elf'kt l'isf'lH' l 'nfiiIlt' und I ' nfllll\"('rhü t ung. :IW.
JlllIlI'; ~ Ial'ko. Bridp /In di., ,·C'hr ift le i t ung. -tJ.i.
Ii,
lialwhu' Kal'I. Briefl' an dif' Sf'hriftlt·itung. ,t ;:\. . •
lillhll. ZlIm Vortragf' : "i't and und FortLildung dpr l<'rhlll~e1ll'n (. e~t'l z ,
gt'llIIng." :l!l. .
1iIlIlIl ,\ lfn ·r1 . .\ufgaht'n rlt'r 'I\'ehlllk zur \\ irt,f'!lIlftli ..hl'n H,'lnlllg .\Iballlen~.
~Bn.
Iiallll 11 11 lJ r. .\ nt ra g auf :'i.nd t'run l! dt · ; I t der :--atZllng,·n. I :•.i. :1:IR.
Zum Bf'rirht elf" H,'\'i ·ioll "/l U scl!" · se~. I .'ili.
Z ' lIn \ "orn nsehlng für d ,Iahr I!l\ I. !.i 6.
Ant I'IIg, bpt r. Hevl. ioll d,· . I ·r. ·gulativs. :l J n.
/ 2..509
IV
I'.
I'ugrt, lIn('lIer & lIarti,. Briefe all dip _'c hriftl('i tung. i O, .
I'alot. a)' Albin \' . Da ' I' aget . \ ' e rf a hren ulld anden' photugl'aphi 'd 1l' .'eu -
heiten der Il'tzten Zpil. 6:Hi.
I'anl Dr. )!artin. Erwiderung auf di,- .\nl'l'gung \'on .\ n to ll Tiphv Wl'gl'n
Einbl'rufung dl- Z,' it UlIgsllU"..('hu:s(-, . I :in. •
- - - . Zum VOl'trage:., bel' d ie Tll lsperl'l' dl 'l' \\'ien t lllwa, 'rieitllllg
bei Unter.Tnllnerbl1.eh." 25U.
1'.
* i:li.
Waniuek \) 1' \ If I I" . I ' .
• .• rc(. ·.lIng'- ' ii )cr d ito Billil,·r. Kl'rz . ß .
" :t'rh"h'r ,orh'-rt. Bril'fe /Ln die, 'phriftlpitun!Z. 20n.
''''I~IH'r~t'r. Antrag wt'gt -n \ '"m n tnltllnl( ..in,- \li 'k ll ion ah,'nd" uh. -r
, t nde,fm 'en. I .
":t'~'knpl. 1I 1t~' ~ h ö lzt' r ft~r d en Ei , f'nbahl1\\ll!Zt·nhuu. I".('~ß ,\rtu~. I ylor 11'1 t'n chllftli('h,rnl'lllOdi eher .\r1" 'it I",-trieh. 1\1 '.~~.~II!UlIl\ ~'. Il a . ~1l'1I" t.idti e1w 11 IIl'nh 1 im , "\ ' 11. B..zirk. :>:m.llll:~~,h '. \l eI' - ('holl'ht . \r" leriph. I{I'ch,·n ehil·h. 'r .. ' y lt'l1I (·lIl1tZ ··.
rn~t'r .Ios"l. \Villa-Im 11 " I I \\ H
"ni! \\'ill1l'lrn. t'h(-r di" Kanali , ipnll~g" \Vil'n I I I
-I9:? UIH (t-rt'lI \'('il"rpn Au ) U.
S.
:-'ali~l'r l Jr, H. Di" zul ii i ', - B' -IIII 'pru('hulI!/: d, - B"IHII in 1,,- olld l' rl' iu
,·i iuh-II. 211U.
. Einige Fm'''11 ,I., Ei,"ldwlolI[mUt· . 21 '.
Sanzin 1> 1'. H u tl ~~ I r. IlId ika to lT l' l'Hlle lu' IlII Lokomul iv ' -II. 2.i . * ;.2.;_ * :i41.
Sl'Iliek 1-:1'11'1. Ch,'r di(' npue"l"n l ' nfii ll.- \'on Ei, l' lIhl'l o ll hIlUtl' lI. ( (\ 7 .
- . .\ hbruc h \'on I ~, t o n - und Eisellbt-tunlll\1l!pn. " H.
Sthünhiilt·r. Brief" IIn di(' _'ehrifth·ituuf,l. :lli,
. t hoklits r h 1>1'..\rmin. Il il' H oeh wu 'e.-kat trophe 111 (:raz um Iti..Ju li
I!1I :1. * .'iI I.
' r h ull.'r L, Die (:lei. anlageu Ulltl d"r Ohe.-hllu der \\' it-I\l-r I "dti'l'\wn
~traß('ubahn"n. 4 l .
SI-t'lt'hh\l'r Dr. Egou. Dil' elektrische Balm \Vil'u - " .-e ßh u.-!! lind d "n-II
Bl'lripbspr~ -[mis. i :lO.
:-,t'itllt'r Il r. Ernst. I>ip neUl'n \\'ll' ,'rrt'cht.-g(·-etzl'. 4ii.
:'t ·tz )l a .-. Die l nll('n" inr ipht u ng mod"rn,'r Krank"n . u nd Hum lln it at .
an"tll\t,'n . :?:iU.
:-'i<',,,"f lans. Ili(' l { e~l lInr i (' run ' tI" r k. k. geologi ..e1ll'n Hpi ('h an tult i ll
\\ Ipn. * I O.
:-,in:!I'r )I a x . Ilr i..re all d i,- :-:('hriftleitllllg. * :15.'i. ;,()4.
Sor~nl'r Edwin. Die \'l' rd op pelung tles \\' iirf " ls otl, -r di e g,~' "u . t r i, (' h,­
i -
Liisnng der \ :? * fi21.
:-Otl-hlik. Ik ipf(' 1111 die, ·ehrift h' it ung. * \1:1.
' !t' in t-r Ah' .·andl'r. Zum \ 'o r t m ' l' : ..Ta vlol' wi .. ellseh " fll 'I I-1 , I I' ,I ' 1'
.\ rh,-its lll' t r iph " l!lH . 1,1111 I IUt \., II
D!:. I··r itz... Z~ ;n V"':trage: .. Dit· 1:),·i ..anlngl'lI lind t1" r Oht'l"hllll ,1< '1'
\\ " -I1l'r stlldtlsch"n :-:tra.ß"nbllhn"n. " 4 1n
Sh' rln ~ - r- It U i,lll- r 1>1:. f{.?lllnd. Oh"r d t-n hl'lItigt," _'land t1" (~lIt -k ilht'r .
. 1I1~tpl1\\ l' '('n: III Europll. .')Oi.
,t t' rn h r ht Rlidolf. , '~,rahll-ndp Kürpl'r lind tI('I'l'n , \ 11\\ "IHllIn~ .i72~trarhl' 1>1': HIIgo. l 'h..r di e zentral<- Ik'llt'izulll\ n.n ,' t; ' dlt,;" 7 : 101.
-:- ,-. Ohl'r !1l'lIel'l- (:1 I'l'inigung \'I'rfllhrcll..ii:? .ii:!~IH'II hllnz 1" ('b 'I' r, F t . kl . , .
I , " . '( H ,n wie IInlZ d"r mo,h·rth'n \ 01'. tl'lIungl'n ü h.. r
, ,( n Ba ll (lt-r Alpen. ,')Ui. :in:l.
S\knra 1>1' \ ' hull' 'la \' 'I I · . I 'I ' I 1 I k '
. . " . ,. ..e 1<Inl. e 1l' .' Iltl' "-I ". 'OlllOl l\' lw ko h llln!!. I.i!!.
T.
TIH'iIl : 'il'g fr i('d. Einig.. üh. -r aU '('fiIhrtl' Ba-Il ..u lind IIb.' r d"n ,_\ LII
'ehscl1l'n KII'l 'lu·nhall. I:l!l .
T~lUlIIlIUI1 \l r, 0 , kar. " i,' Bue l1l'n ehwcll<'. 7 ' . * .)7t1. * .)!l * ßO!
Tlrh, Anto~l. nrt-gung Wl'g 'n Einberufung dt Z,' it lln ' /LU.. ~llII , SI' ' . · 1.iH.
1{a.t IOl1l'lIt, Voq(ngl- drr Ah:tl'ckun' bl'dl- Ilt 'nd lan (I' Ei "' lIbnllll'
tlll\l1l'l.. H6ß, * i I i , * i:n, * 74Ü
Thllll K a r l. \l i.e , 'iel\('rheit d,, ' Fliegen. Ila \'iehti' te I'rnhl<'1Il tll'r
nlOdernl'n flugtpchnik. 4 1!l.
T"rhnpllik \\'a lt e r. Üh ..r den Hotation körper .\"2 z. r. Z! 1\ I ~
In t"gra tN . * 2.;.
It.
Itllilll'r. l Jir- P inzga ue r K u pfr-r be rg b uue. ÜO, .
1t{'rsl'i :-:. Zum Vort rage : .,)Iomlisehe 1111(1 ullmoral iselu- Illlll\' l'rtrllj(s -
bcdingulsso.': 117. 127.
Itl -ik. Da" I'a tcnter teilun sverfahren . 5U!l.
nt'inf 'r ) !Ilrku. . CI,,-r die Tor, ion. heunspruchunp \'011 \\'('lIell . * :14:1.
nt-j"z ElIg"II . Eille elektri ..eh e Ent ladungsröhn- al hor-Iu-mpt iudlir'hv-
Helais zur \'erxt ärkunu elektrischer _' t rö ull' ..iU.
Itüttin~.'r .10, ('l. (;1)('1' die Bewert ung von BlLIlrt-ehtsobjeklt-lI. I i .-•.
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t ri ..ben f'n Fah rzeugen a u, . n2.
Wci ch pn,telh'orril'htung für ·t ra ßp llba hn we iclll' n . :172.
Zugkupplung, insbpsonden' für Fön!prwlIgpn. 60i.
ZWl'ikalllnwrbn·III;;<·. ii:I,i.
Z\\ I·it c ilig ,' Ei"f'n ha hnfa hrzpugach,,·. O.iO.
Kla s", ' 24. •' ,·1I1·r llu;:sa llhl;:4· n,
Dn.hro t für Gni"'rzpugpr mit auf delll keg..lartigpn \)e ek ..1 d ..s Wind ,
kl\ tens a llg ordllet('11 Fri'skörpel'll.•28. .
Einricht nn g zum •'t N I('rn ,'on Ob l'r1uft kla ppl'lI Ul'l Daml'fk('s. ..lf,·ul'l'Il1lg('lI.
I.:l. (I I Z I ' rzur l{egl'lullg .11'1' \ ' t'I'h n 'llllu lIgslu I zufu hr Ulll 'l'S .UW·S )('1 ' t'IH·rulIg" n.
502.
Ein ' te ilbare r Br..lln cr. :wa,
Feuerung für D ampfkc. cl u. dgl. mit hohler F,·tterbrUckc, ß:l3 .
Feuerung [ii r l1ü"i l(" Bll'l1I l,tUtl,·..i4. (.i:l.
mit r-inr-m zwischen F ülltrichter 1lI1<1 Vr-rh n -nnu ng-raum ,·ill 'e ll/IUt... 1
:-;ch amott . kii r p" 1 und mit vom Fiill tl'i f'h t ('r ill d on Feu r-r raum fühl'< nd on
Kun ülcu . :1.2 .
Fl'u"l'ulI~sanl ll gl" 2!1:I.
F...>i hii llgl· ud mit d..m Ga,u m"" ha ltvl' llt il vr-rb un deu.." ( :a sa h ·\...-rrv..n t il
mit ull llhhiillg igt'l' Hu b regul ierung. :1:1;•.
Funkenl ösoher fUI' Lokom oti ven u. d gl. t\:l:i.
Gnsbrcnuer, ins bosonden- Iür Dampfkessel. mit gl'l n'lIl1 t l' 1' .IIS· und Luft-
ka mm er. ,i :l.'.
(:a 'crz"u~l' r mit \\'a . "'n'(, I'''l'hl u13 1I111 uII1"r"lI . 'c hn(' hll' ll<lc und untvrvrn
( :a sabzu '..i-t .
Heizbromu-r für tl üssigou Bn-nu stoff. .i02 .
H ilf sbl ä "' l'\'('lIt il für Lokomot ivkessel. 21:1.
K üh lvo rri cht un t; fü r K re isc lvr-rd ic htr-r. .i I.
H.!'g"11(' ra t i vtla nnuofr-n. 2!l:\.
B"g"nrrat i, ' 'a. of..n m it tpt s gIPil' h!(Pl'il' h tl'lN Fl umnu -. (i0~ .
Rost ..tuh. 1.:1.
I ' n t<'rsl' hu bf(,lIl'l'u lIg mit beiders eit» d es Feuerungskanulos 00" 1'eh-r Wind ·
zufü hru ngsei nr ic humg an rcordm-ten . 'c hlllc kf' lIa u fii h rha lnll"n. I,i:! ,
Verfuh ren und Ei n richtung ZUIll Ent schlaekon von F"UI'l'ullgl'n mit
l 'II11·r zu g. 2,,1.
zu r En~engnn' vo n i'lIg lls. ;' -t.
T em pe ratu rre gelung tlüssig er Bronn. toffe. -t14.
\ ' erga "'lII g vo n flücht ige Be .tu nd tr-ile e-nt halt eml vn BIt'nn~t off" 1I
im Ji. kOllt inui t'rli elH'n Betri l'l w. l.i:l.
zu r V(,l'gll'UII !! \"I lll kl l' in ,tück i ' ('11 . g l'lls igl' n 0<1,· 1' Illt'hl igl'1l Brellll
s to lTI'n, 111.
\ 'on o ben zu 1" 'Sf'hiekf'IH!('1' Trcl'l'enro. t für G'·IlI·rlltorf, ·ut'I'ung,·n . 414 .
\ ' oITichtulI' zum \ -"rfl'ul'rn \"011 (;11 '.. 11 ill Flammrohrk," .·111. 2!l:1 .
Z.·r t iiubul1!( ..hrelln,·r. 2.i I.
Zu gn·gl,·1' für F,·u ..rungsanlllg, ·n . ;.1.
\ Vns" ·IToh l'kl·s"" l. 2ii I .
Iilll ' I' '0. C:,·bIÜs,· lind l,iiltnIH!s,nrridllulI;:I'U,
.\ b bla. ""OITi ehtulIg für Turhokolllpn" "Jll·lI. 60•.
Düse zur l'm"ct ZUII' \"011 •.plinllllllgst'lIl'fgil' ill killPt iSl'hl' En t'r!(il' h.·i
f: a'clI od cl' Diimpfen ..i :1.
Eillrichtung zum Lüften ,'on Tunlll'1s. B,·rgwl·rk'·II. l 'lI 1t'r/Crulldbahll l'lI
ulld dgl. 4;;:1.
- "l' lbs ttii t igell Schmil·n·lI. Kühll'1I und Abdichten d er Zylindt'l'.
Kolbell und K olb" nst l\lIgt'lI \' 01 1 Luft pu 111 I'pn 1111<1 iihllliclwlI Kolh"n ,
lIla: chinclI. :1.i2.
zur sl' lbsttä t ige ll Liiftung ,'011 Wohnriium"n u . dgl. I.i .
Eis..nhl'lolldeek e mit einl' r a us Hohlziegclll g" bild t' tl 'n l 'nlt'rd{·ck ,· ulld
('ille I' a us n . fÖl'lIIi/-:I·1I Formst,·illl'n L,,·. 1l·1lt'lId' ·II, di" Ripl ...·n \·....·
sehalullg hild"ndl'1I Zwi el\t' llllt'e ke. (.i :1.
Elltla stulIgs\'OIriehtulIg fiir Kompre ·so l't'n . 7.. B...ill ·tuli ' •. Zwillings .
kOlllpre,sorcn .•00 .
E ,·Z{·lItt'l'IJIlIIII ...·. G:13.
I' 01111"'1'""01' ZUIII ZU Ilmml'!l<ll'üek"1I \'on Luft oel.·r iih nlil'h" 11 (;1\ "n in
IIll'hl'el't'lI ~tufen..iO:I.
I' n ·i,, ·lpump'· ZUIll Fültl"rn \'011 ga. fÜlm ig"n oder IIU. "i/Cl'n )litt.·III. ~.-.2.
H"gelungs\,prfalm'n ulld .vorr icht ung für I' I'l' i.·..ln·rdi..ht,·r. 6:1:1.
I{l'gclull ' sYorrichtun!! für d"n zu t'ill(' 1II HlIul' \"· 11\ie h t.... 1'11 I'llIIt·l g' "
schalteten • ' t' l"· llk l'l·i"f'1\"· 11Iid lt l' r. l .i :I,
I{ingd üse.•2 .
Röhrellkühll'r für IIwhr. tuligl' CII \'eI11ichlt' ... t l-t .
Vie['!<tufige Torpl'doluft pUlllp'·. '!l0.
Iilll."sc :11 , C:It·ßI·rt·i.
FOrtllpl'l's .(. mit dl'l 'hbnlt m :\ 1()(1t·llt rii~'·L 111.
(:ußforlll für zvl illdri, ..h, · Hoh!kiir'IKr. in h, · ond..n· \'on )\olol'zvlind....n .
:1.)2. . .
Kipp"OITi f'htulIg für Cli..ßpfn1IIll'1I. :1.:1.
\ ' f'rfnhn ·n 1.u l' JI ,·rs t ..lltlllg d .. r (:ußfolm für t:uUkiirp"r mit ..in !,,,!!,,, " '1\1'11
1't'ill'n. in . b, ·"ollllt·rt' Laufl'äd,·1' \'011 1' l'e i,,·!pIllIlIK·n . ;\:1;•.
. tangpn · od ..r rohlfiJrm i/l.. r C:'/-:"II t iind.. unmit",lhnr a ll
g, ·,,·h mnlz..llt·m )1<'1 .111. :!'1.
\ ' OIl'ieh t llng für Fortlll'rt S:" n Z111' Ermiiglidlllng d .., FOrtll ..ll. m it d"PIK ·l.
".. it ig,·n ) (od ..llplatll ·ll. li:l:I.
znm Fornll'1l "on .\ rmke rn ·t m·k(·n für IUd..l'. Hi"m,dlt'illl'n n. d gl.
zwi..clH'n rad ial en ... ·itl'n\\ ;ind..n und UO "'nförlll iger Auß<·n\\ 1I1\l1. 1;.:1.
- zu r Hpr tpBung "on ( :uß tIH·k(·n unt<I Einwirkunll d"r 7....ntrifuglll .
km fl. ;)8:1.
1U1I' S" :1:;, II l'b, ·zl·u;:, ·.
()oPI K·ltwil'k,·nd.. \'ollichtun' Will .\ u ffa n', n '"n Fahrkoirl" '11 1...1
•" ·ilbruch . -t;;:I.
Fl'rnst"uPITon;chtung fiir AufziJg... 6:1:1.
Ge\\'i cht ~un'lll~e fiir Allfzugslllasehinen. l ii.
Hf'b"\'orriehtung fiir dil ' Hadach . ('n "011 \\'lIg"n dl"r Art, 4;,:1.
I{egelbarl' •·iel\('r1lt'it.lm·\lI.... fiir Aufzu . mll f'hillln ..i ' :1.
Hpg.lungs vorrichtul1g für Aufzug. tl'llt·run/C,·n. 1;.:1.
H<.'t Inliel'\'lllrichtllng fiir Fiirderlllact'hin"ll mit mittllbalt 'l B.·.·jntlll 'UII!!
d ..1' Größ.. d er Wiek. tclll,,,wl'gung d,·. ,'t(·U..1heueI., 1)O~.
. 'c hwim md rc hkrnn mit ..in ..m ti('fIi,·gl·nden. f,· ·t ..n und ..in"1\l fnhrh w ·n
Ceg ng wi cht. 60•.
Selbsttä tige Verr iegel u ngsvorrieht ul1g fiir dil' Fuhrst uhlt üron elr-kt risr-her I
A ufzüg« 5 :t
· ' l' I u~ tt ii l igl' r Schucht.verschluß. 4:~1.
· 'cl b~ttiiL igc~ Bre msgcs p ' ITC für Aufz üg«, Turbinen 111;\\ • •iS:\.
Tronum-lwind« mit vo rge lagertem \\' cud l'gt' l r il'b(" ~i8:~.
Klass'· :U;. 1I"izuu!:.
Da m pfwarrn wasserheizk örper. 74 4.
~ft' i zkI>~~l'1 fü r Brnu nkohk-n bri kct t fr-ucru ug mit :, ·itl il'hl'lll Füllschacht
und 1'1 1I1I ro~t. :17:1.
K esst-lofen fiir WIII'lI1Wll ~SUrl H' iw lIg( · I1 . H07 .
Verfuh ren und Vorr ich tung ZU I' Hl'gl' lu l1 g \'011 Da mpfheizuu ~al1ll1gl'u. :!!l4.
Klass, · :11. Hurhhuuwr-sen.
Al'I~l! l'l'llllg IIU~ "'!ck l'l . 1I11d Du rc h messerb ügeln für . 'ii u ll' l1 odt'l" :ol1 ~ t i g, '
Fra gk on strukt 1011l'U IIU. nn n ie rt e m Bctou. ö.iO.
All s fl'rtig \"('r! ('gt ('11 E ispl1llt' to l1 UIIJkc l1 und duzwiscln-n vi-rleuten (:l"
wölbep lut ten hr-stclu-nd e E isl·UUl'l Olll ll'e kc . 17:1.
uu-hn -n -n pa ral lelen . durch l"tl' '" vr-rbunrh-m-n 1"Iiil"'11 1ll' .:leh"ude
1{,'wl'hl'lll1 gsl' iH"U für E i~' u bl'l O ll ha ll l l' l1 mit zur .\ ufua h lllt' \'011
~ch u l~ kl'ii ft\'l1 a hgl' llOgl'I1('lI Biigt·llI. 111.
1I1"'rellllllHil'r a ngcord m-n- n Balkl' 11 bl·~ll'hl'l1d(· •·ilo wa lld . H07.
Betoukon st ruk t ion, öriO.
()1'ck euk0l1s t ru kt ion, :! I:1.
Ei l1 ril·h t ullg zum Aust ro .-knon und dau'·rJlll. ·11 Tror -kr-nhuln .n l1a~H( '1'
orlf'r f"lI eht l'r ,\l a u,·I'I\. ,i4 .
Ve-rbiruh-n der l"tl 'l'lwlI un d . ' l ii lld l' l' mit d"11 uu.. jl' zwe-i Hiilf t" 11
bPHtl'h l'Jltlt 'lI (; 11 1'11'11 1'011 Holzfar-hwr-rk r-n.•-~ 1.
~ l ll' l"ic h('I·IlIl.g d l's A bs t alld , ·~ e-ine-r nrupp(' \'011 d rr-i .\rmi"J 1I11gspiSl'IISOl\(~h l vour-inuuder als alll'h \'011 dl'l' . 'l' hll lu lIl!. I.i .
F ' .. \ " I'hn'itl'l'Illlg di-r FUlIrilIllll'lIll' 1,,·:t l'llI·l1d l'l' (: "hiiudp i'li~~UnlHtullg fUI' Bl't OlltIIH.'kf'l1 u. rlgl. 4:1I. . ... .1'~~ Hl'lI hl'1Ollhili kr-rulockr -, :17:1.1·:I Sl'nb l:~Ollllt 'ck f' . :! I:!.
('lIsl,l' ha ltt'r m it ( 'I k I '1' I k .H I I Z · • 0 (' ' I' 11111 (' I'~ ·o pn llgl' ll..i.i I.[ oI ~ P ,leg IIllIIUPI·. lw i 011'1' kl'inp LlIl(" rfll((l'1I dlll l'hgl'lh ·n. I.i.~o IPn' lIdl'H Balh-I,·mpn t. I;i.
Kll ol,-n pllllkt I'p l'h illl!11 I' I ' 1 k " . I Ing 11'1 "U' 1"'''1' ' lI~I"l'l'n IllIt lii Z"I'I1<'11 Drll ..k -
1'1 St lt l'pl"' 11 IIl1d ,-iS('l'Jll'n ZlIg.'t lln 'l'Il. 74 1 c •11 ull wlllld . :W2 .
~Chll!lllIg für B(.t;lIlballl< 'lI. :l!l :\.
\ ,p ~}lI;lllll ng \'on Ei",,·nh.. lo n ha lk l' lI. :l!l2.
PI '.1..1I·I·n ZUI' Auffiihl'll llg 1'011 /IIil Ho hll'iillnH'lI \" 'I"l'h"n, 11 (; ..biilld ,.-
I,andeu a us Bet on od .. r dg l. I\riO.
Hl' l's t ..lIllll g I'on DI'III'I' I' I I " I' .I I I' . \g Il'l,, 1'11 IIU~ llm'" 111111'1<'/11 >"'on 111:'
r )f'SO I ~I"I'~' ·1Il'hwul'k:k not"lI . 1:11. .
\\ lInd flll ' h. ml1kl·nhilu . (' I· 11 1 I --IZ I I ' . l g. ,>.,
, ('I' Pg )111'(' HIPg,·llI'lInd . :~!l2.
KluH,;l' 4t. I" "rumt'ull','1-\) l ~S .'k·ine lll ga liliiisl' h" 11 1-'l'l'lll'Ohr hl'st l'h l'l lIll' Zi, lvo l'l'i..hllllll!.•i l'>: I.
I u, I'l'zc ugl' lll ll's 'I ' t I I f " \\, .. I" \, ... II' . I I' ur 1I l'1ll,'ml' JIII . tl'lIml ·IIIl-. a l'lIh-n'g ,'1'.
'I'U(' n lll'1dl' 1' IIlId d g1. :!71.
Dyna lllo nw l ('1'. .1:\ 1
I';illl':~:htllllg ZUIIl >II'~. pn d ..l: :-;tl'iJlllll ng gl"('hwinoli/lk"it I Oll ( ; II Hl'l 1.
I 01111 pf"n IIlld 11 1111 1)(·h ,·n '" t Iplll IIlIf k ,d o l'iII11't l'i~"hl'lIl \ \'I'g.. "7 1
Z,lll' ." ll t o llm t is('hl'1l IIm","- 111101 :-;l' it l' l1<' il1s lel lt lll ' pin('1' otl ..1' 1;11,111":1'1'1'
:-;ehl l'fhl'lllf l'lI mitll·ls I'i lll's od"r 7.II'..il'l · all b..li ..hig.· • 'Il Ih·u \'pl'kgt,,1'
Beoba l'ht IIngsf l' l'Ilrohl'l'. 1:11. •
- .dYllllllli~e hl'lI AIIHm il t lll llg \'Oll .\111 .. l'lIl1 l1 g1" il' h h"i tPII alll'l' .\ 1'1 b,.i
1'01({ 'r"IHll'n .\1 1I ~sl' n. :14.
EI'I.niUllIlI g dPH K ra ftJll itt l'h·,·r!JI·III1 ..h,· all Kmft ·. bZ\I .•\ rlJl'it s -
IIlIl ~ f'llII 1t'll . 111.
- r..sel hs~ lii t igl' n 1{,'st iIllIl IUlIg dl'r ,'on lI ..izkiil'p,,1'II ahgpg.. IIl'II""
, .. \\ Ill'luPl·lIlhl' i tl' n. :lil2.
Jotlr d a:; Ahwel'fl'u I'on <: , · ~p hosSI · 1I HII~ Lllf t fa h l ze ll ' ..n h"'lilllllltl' Zit .I.
\·oITiehtllng. 7.11.
l: eo.~l iititil'lwH lJUil·PIMlillstl'llllIPlIt. 7.1.
(1I 'm t ZIII' f t ' I .
. so 01 ' 19,," I' -Ht I111 111 lIug d l' r ,'I' hl'iiglag,- \'011 1l,i.'t·hllllg~llIt ll'll
lI ~w. 71.
(n..tmnwnt ZIII' J·'I· ' 111 . . . I' I' . . [. 1
.. . , 1111 IIng " 111('1' , "11,' IIll1 1'1111' I ({ .",I' • ('11.· an I"g n, ..11
• \\ IlIkPl s .. in l's G..liilld, ·(ln·i..l·kti. UI I."SOUdl'I .l swa.~sl'l'klJlI I I'OlIappamt. I ii :~.
h.opft('11 1I11t l'illgfiil'lIl igPI' CllI sh lllll )(· lind Iwsond")'('111 I)l.(·k,.1 fill' I" ' r i. I
s ko pl'. 111.
:..e~lrp ZIIIU .\1, H 'I'U d..~ DUl'ehlll (·"sl' r.· \'011 Ba \l lll ~ t ä lll ll l ..n. 111.
,"'IHI~lI1gslln zp igl'l' fiil ' K oll" 'llk m ft lIIa..phil1t'lI. .il!;l,
. 1l'ßtl "chta ch YIIl"" '1' lIlil SI'Ih~ ltii till"r AIlJ(ahc d ..1' Ho l1<' 11 IIl1d 1':111·
. fl·I·lulgl'"' 711.
I:H·hlkn·is. 7BlI.
~ .! S!"l'in Htl'llllll'nl fii r Lllftfa hl'zI'IIg ,-. 21 :1.
1 "1~·I·I ·oITi ehtllll j.( fi'l1' C/·.ehoßab w llrf"-OITi('hlllll/l(·1I \'(lll LllftfahI'Z"II'('II '
• '4 -1. 7BO.
' orril'hlll llg ZIIIIl :\ lItl'i"h d ,-I' Indikll tOl't ro lll1l1l In I ...i 11I1'11IZvliudri~l'u
(u l\(1 l' i uzyIi J \( I I'i~" u) I" olh"lIk l'llfl IIllls(·hiIlI'U IIl1 d I ' olll l'n·~. ;,r,·u . :l!I:l.
.\I' ·H ,·u d l'l ' (; " H('h" illdi/lk l'il " o u Lu ft f" hI7.'·II/lI'II. 7 tl.
Zur Jo'l'sl t l'lllll1g I' OU bn'll llh "r" n 0. 11'1'" , ' l'l osihl l' lI ( :a "' 11 . in h,·.olldl're
vo n 'c hln '11'1'1 tN11. ;152.
XVII
WiirnH'm('Ssl·r. 111.
Zif'!I'orriphtllng für d as . \ uwe rfeu I-on Geschossen a us Luftfahrzeugen. 7ÖO.
- Will ~ehießl'n 1'011 lu-wegtcr Plattform a u f ein bl'lI'l'g(('s Zi,·' im
Ba UUH'. :l!I:~.
Khl SSl' 46. Lult - und C;lI,;krllltlllllschh1l'lI. .
Andrehvorri chtung für "(·I'urcnnuugskraftmasehinf'u. :~ Is.
Anlaß- und Umsteu ervorrichtung fiir mehrzvlinrlrigr- ''''I'hl'l·uuung~kraft.
maschinen. 21 :~ .
Anlußvorrichtung fiir Vr-rlm-nnuugskraft maschim-n, I!II. 4:12, 72 .
Arbeitsverfa hn-n für Explosions- und Verbn-nnungskraftmuschinon. 17:1.
- - Cl l'iehdl'Uek· Verbn-nnungskraft mnsohim-n mit Vorvordichtung der
Vr-rhrounungsluft , l.i:1.
.\ rlx-itszylindcr f ür \. er lm-n n uugsk ra ft mnsc him-n mit gl'g('l1lii llfig 'w-
w"gtcn Kolben. .i!l7.
Bn·nustofTcinhlas'-I'OITichtuug f ür Verb rcnn unuskra ft muschiuen . I!l l.
Hren nstoflciuspri tzvorricht ung für Yerbrcnnungskrnft maschinon. 74.
Dop pel t wirkend. Zwoitnkt ox plosionskraft muschim-. 4:1:!.
Zweit a k t vorbrenuuucsk mft maschinc mi t Spiil · und Auff ülls r-hlit zeu.
.i20.
1)n·h~phiplwl'sl' ·lh·nmg f iir Z II'l' i z~' 1 indrig« Verhn-nnungskrn ft maschincn .
,15 :\.
E inril' h t u llg Will \ ' prd a lll pfe n von t1iis~igeu. schwcrtl ücht igcn Hn-nnstolfen
fiir \ 'erbrcnuungskra ft mnsohim-n. li.iO.
EillSPl'iIZ\'olTi l'hIUl1g für dr-n Bn-nns toff bei \ ·Pl'bl'l'nllllllgskraftma~('hilH·u.
Inr.
- - - I )opPI· l ko l hl' Il\' l' rhn· "n u llgsm il~l' h i l ('u . :I.i:!.
\ ·l'l' h I'PlIl1 l1 l1gs k l'l1 ft UIIL·,·h iIlPII. :~ · l.
!-:xplosiollSklllll lllf'l' Iür \ \' iil'llwkraft muschim-n. ·170.
!-:xplosioll~krafllll ll~eh iue mit kn-i '(' ud l'1Il Kolben IIl1d eiru-m a l Lad,"
II\llllIlt· rliom-ndon \\'i("·r1l1g~sl'h iel,pl'. Bl.i.
- kroisoudon Zvlindorn. .i:!O.
- ZII'l'i \ ' . fiil'm ig 1II1geol'llllpt'-1I Zylindr-ru, :i;i I.
( :asl lll' h illp. :l!);l.
t:lühkül'pl'r mit K iihIlIlautd für \ 'e l'h n ·n llu llgHkra ft lllll. ch il1l'n . Li:!.
Kolul'u fiil Vf'rhn-ullullgskraftma 'c h in'· II. 744 .
\'r-a f t Illllsl'hinf' mit ..t l'lllfÖllu ig ll n~WOl'dUl' t ' · ". krei~l'I\(l en Zvlilldl'rtl. UI.l .
K ühI\'orl'iehl ullg fii I' nll'hrzyliudri"l' \ ·l' r h ...· lI l1l lllg~kmftm'asf'hilll'n lIli I
DI'Phsch ic lw rs te u l' ru ng . Ci I ~i.
- - - VPI'bI'Pu /ll m gsk l'llft ulllseh iu l'u.•i!17.
Llld pl'PI'flihn'u für Zwpitakt l'pl'brenuung~lIla~l'hiul'1I uud l1/(('h di, '" 111 \ '1'1"
fahn'u aruf'it cudl' .\Iasf'hinc. ß14.
• Lad l' \'o l r ich l tll1 g für mit ga sföl'lIligl'n BI'l'nnstotfl'u al'hti"'udp Zw,-ita k l -
\'Pl'hl'l'nnllllg~kmft ma~ehinf'. H;iO.
.\1 it B"uzin oder Hohül hl'll'iehellf' K ra ftc l z,·uguugsmllse hi u,-..i .i I.
- gegl'lI liiufigl'1l K olbeu arlwit/'Ill)l' \ ·l' r bn ·n n llugsk m ft lllllseh iuf'. ;i.i I.
H'·lIktiollsgastul'bil1l'. ;i ,) 1.
l{pg pJu lIgs l'l' rfa h r u fiil' GI..ichdru('kl'l·l'b ...·n lll ll1gs kl'a ft ma . c hirll' u . :l!I:~.
I { i llg~ f' h i l' he r~t f'u l'nlllg für \ ·p rhn·ull u llg~k l1lf t lll l\~ch i ll e n . :!I :1.
l"il'hcrhl'itsl'orricht ung für d ie [ ' ms t('\ \(' l ung I'OU Yl'I'hn·llulIllgskl'aft .
ma~ehiu( ·u. :11 ;i .
:-;pl'iSl'I'OITieh t uug fiir \ " 'r hn ·uu llllgskm ft ma.S(·hiI1<'lI. ditO 111it XII ph t ha iiu
OIIl'r lIudpl'l'u f"HIl'II Bn ·n lls lo tf.·u Ul'Il'il'u"1I \\t·lden. UI.-•.
. ' tPUPI'IlIIg fUr ml'hl'l.vlilldl'ir-.c ' ''·r bn 'lllll lllg , kra fI IllIlHchill' 'u . 74.
~"III1<'1111 uf clld,· \ ' i.' I'l lIk t \'('rbl'l'nllullgskra ft llHI-ch illl'll. 74 .
\ ' prb n 'll 11 IlIlgskru ft lIIa.sl'hiIl CIl. I !l l.
lIIit VOIII Ko lh(' 11 iilJl'r1aufl'lll'n Eill , ulld AlIs laßka lliiI,·II. ii!17.
\ ' l' lIl ila IlOld llu lIg fUr ~It·h,,"dl', doppl'ltwirkl'nd,' Di"s" Ima s('hi n" 1l großl'1'
1,, ·iHt llllg . n:l:l.
\ ' l' lIt illns,' E. -"Jo~iollskraftllla l'h ill/' 111 iI kn·i.l'IHl ell Zylil1ll,·rtI . 74 .
\ ' l' r b l'l' llllu llgsk rn fl IlH\~chilll' . ·t :~ :! .
mi t d u rl'h kll'illl' OtfllUllgl'1l lIIil d('111 ArlwitHZylilllll'1' Hliilldig ill \ ' l' I"
hi lld llllg ~t('h"IH I"r ZprHtii uh,·rka lll llH·r. :!I :I.
:ich \" 'l'iilldl'rlldl'1' Liillgl ' dl'1' Kolhl'llstallg' ·. j :11.
\ '1'1fahrl'1l Ulld " o lTie h l ll llg ZUI' El'zl'ugullg \'011 fixPIII. UI'l'llllhan-m (;a~
HU~ t1ibsig"11 Bn 'll lls t o ffc'll dun'h 1I1l1'0Ilst iilldi/lc \ ' c rb n ·llll ll llg . :~.i2.
ZIlIII Bl'I l'il'h" "011 Eill~!,ritzl'l'rhn·llllllllg~kmftllla''f'hil1l' l . \.i :1.
( :l'r\l(·hlosm lll'h l·1l 1011 "\ bga Hl'Il. Ii /.i.
ZIII' Hl'gl'l u llg . 11l'zw. Ll' i.- t ll ng~c l'h iil ll lll g \'011 V'·l'hn·lIllllllgskraft ·
1II1l"'hill"1l chllf'h f)ro~-,'lullg d"s :\uspuITI·s. l .i:l.
\ '<' rga ,, '1' fiir \"'rhrenllullgskrnft ma . eh illl' ll . (i:I:1. H.-,O.
mit EillS!'1 itzdü:l'. :lI .l .
Vie l'ta k l w rlm '/lll u llgskra ft llla sch illl' lIIil ZII'l'i illl Zyliudl'r glei('hal'hsig
a llgPOl'llrw Il'1I •\rbl' i t ~ kol h" Il . 74.
VOl'l'irh tung ZUlU EinführeIl d, ·s \lrl'llll~tolfl's ill di,- \'(·r<lieh",t(· Luft VOll
ZII'/·i la k l \'l' r bn ·u llu llg . kmftllla ·eh illl' ll . 7-1. l.i :1.
Einspritz,," df'H Bl'l'nn toIT,·,. 72 ' .
Ih ·ill ig(·11 dl'1' .\ lIs !,lItTgasl' \ '011 " ' ·I'hn -n llu ll/l. kruftma.ehiu,·n..i.-,1.
7.111' IlPWl'g llllgs iihpl't m /Z llng I,,·i K ra f t ll1a Sl'h ill' ·II. :l!l:l.
~l' lh~ t t iiligl- Il Zünd u ·it plInkt 1'''1. tpUung fiir " l' r h n ' llllullgsk m ft -
IlHl~,' hilll'll. :~ I.i .
Dill ICIll'rung lind \ '( ' rii nch' ru lI~ ""I' • · t pu c l1 l1lg~ Zl' i t ,· n I'tJll \ ' l' I'-
bll'lll\1l1lg~kra ft lila . chin/·Il. :~4 .
\ ' l' r h illde l'llllg dl'~ ulllwahsi"hti)!t' -1l • · t , · h p ll h I I· i h l' lI ~ 1'0 11 \'l' r hn 'lI-
1I 1111gskl'llftlIIasp hi l1l'lI. Ii:1:1.
\\'" " ,'rk ültl l' l' fiir V('l'hn 'Jl\llIllg : k l'llf IIllH l'hilll'll. 7 ·1 ~ .
\\'a .' '' ' l'k Uhl l'tlrrich tll llg für Yerbn'n l\1l1lgskmft llla ~ch i J ll' 1l mit radial all ·
gl'Onhll'lcn. k l'c itil'nclen Zy lindern . 34.
XVIII
•
11. Lull ~l'Illlfllhrl .
zur \ '['('b illd unl!. in . I" , OU,)"I" fur Luft
I(lass.·
.\ u~u i ld llng \"on I{oh",·nd.·n
fahr'-:'·lIgI·. 236.
Bullonhülll'. ü:I-I.
Einrichtung .-:lIm AblJll'm f'n 0.1, I' 10" '.1 t lIcn \on 1...·n k H 'ITil' h t nllw n
für Luft fa h rzl'ugt'. 27 I.
Fahr 'I' t<'11 für Flugmll ehillPn..·,20 .
Flugzl·ugp. 7 I.
Fl'~thlllt,>\"orril'htnng fÜI ' \ " 1"01'1" " u . dgl. ' 0 1' .1( '111 \Iotllll( . II:! .
FllIgzl'lIg. :~4.
- mit IIn ,I"n Ih nn \' f klal'l'ltlln'lI 'I'llIl(tI'"'h,,n. 1,-.:1.
1'1'01', ,11(,1'11 und Sphlul.!fI" ph,·n . :l\I:l.
FllIgzf'lIgtrngfliicllt'. ;,:!u.
H u k" n ' ()~l'n \'['(': "h ! lI (J 111I • 'ielwrl"'it 'g ul't l' ln fm 1'·Ii ,·!( ' I'. ;,:!lI.
l ..eieht lö, ban' \ ' l' l'l.ind nng \"011 I{ohn'n für Lnft fllh rl ,," gill ripl". :11;,.
LI'n kba n 's Fnhl'l(l'stl'lI für Flngz"ugl'. 7Ho.
(,(·nkeiUl'il'htnng für Flugz. IIg, mit nl'l",n"inand"I' I,,·tilldlil'h, ·n ,'itZt'n
zur Ermö liehulIl( ,)"1 , 'tl'uf'l1Ing \ on it'd"1I1 I it7 IU. 7~ I.
LuftpulI1pe filr dil' B,·nziulu·luilt,·r \on Luftf ,hr" u/ll'n . 271.
l'ropclll'r mit \ 'el ,t l'lIh uI'n Flii~,'ln . ö:H.
l'ropcllt'rantril'l, für Lllftfahr/.t:'ugL. :H.
Kla . I' liO. ItI' jwllllort 'II,
Brt'11l8l'l'gll'l' mit indin'ktl'r l'bel'traglln!.! d"r \'1'1 !<'Ilkraft dt H 1/:11'1
• 111II"ch einp Hilf ma. chint·. ül.'i.
Einril'htlll1g zum H"gl,ln !ll'r l'llllll'ehlllll.! zahl \'on Kmftl1lll dunpn 111 i I
wI'l'h:,'lnd"r (;röß,· und Hil'htlln' d"r I;l' pll\\illdijZkpil. Ifll
FIiehkruft l'eg!p\'. 1I:J4.
- mit dUl'eh zw..i HolI"lI gduhrt"1 ~lutTt-. :IH:l.
KolIll'lIsPlli"hl'r ZUI' ,'t ..u(·run/Z l'; 11<'I' lI i l f ~ lII n chillP flll ' hydrauli.,'h.
H{·glt·r. IBI.
\ ' o lTiph t u llg zum H"llpln \ '011 IIli! \) ' \l lIl' f od"I' (;U · I",tr;,·b"npn I- ra ft
1I111:phi l1l'n. Ii I.
Klu BsI' :;~l . Pumpen,
Aehsiul« Ih 'a k t ions l' u llll "" f:J2.
F.xplo:ion . pumpe. 7 I.
Inje kt o r. 1I:~:J.
- mit h..rausnehmbun-m Düsr-nsatz 1I11eh Pan-nt Xr, ,; . 4-1. :!3ti.
Laufrad für ..in- od ..1' lIH'hl'stufigc " 'hlpudl' l'pu lll ppn ZUI' Fördpl'IlI1l! \'011
Flii,:;igkcilt·n. li.;I .
. li schluft llü... igkl'it>h..bl'1' l1Iit . 'tmhll\ ir kUli"'. :1.-.:1.
Hegl'lllng Yorrichtull!! fül' KolI" 'lIltl1l11l"1I zur Fijrd, IUII~ 'o ll FIII I 'kl'ilt n
u. dgl. ,;n .
I~ 'h m ulJ<' lI' odl'r I •.. hlt·"d"I"J)\II1II~' fiu . l' luiu lII' ·' lIl,· FIII i 'keitl·n. :?:Jli.
,'chutz\'orri"htunl! für au ' I'illzeillt'n . 'I uf..n IH'.I ..ht·IHIt· r n·i... lpul1lpt'n
-ge hläse odl'r . kOI1l pn·. 801'1'11. ,)2U.
~tt·uel'\·onichtullg für Druekluftflii. . il!k"itslwhl'1'. -170.
\ ' ..dal\l'l·n und \'orriehtllllg ZUIII H..I,,·II otl .. r FOIlIt tll \<ln Flüs igk..itt .n
dureh dip Expansion. l'1Il'rl!i" , in"s "nt zi'n"It·t,'u hl'f'nllhalt'n C:"l1Ii:,·h ..~.
111.
ZUI' :\ nd" n ll1! d"1" F<ll"d"rml'n l!(' \ '011 l 'mlaufptllnl" ·I1 . :11.
Dampfhydrauli chc ehmiedepresse mit s t" nd i unter Druck . telu'lId pn
R ückführungszylindern. 470.
Drehbank für Lokomotivrad ·'i t ze m it Kurbeln und ogeukurboln. a.;:l.
Dreh- und Gewindeschneidvorrichtung für Drehbänke. 4iO.
Gebliiscbrcnner. I m.
Gegenschraubenfrii.scr. 34.
Lochpros e. i2 .
, lu ndst ück für chneidbrennur mit Einrichtung zur Sicherung des t:H~ -
austrit.tsquorschnittes. 111.
P endelk reiss äge mit elektrischem Antrieb. 4:J2.
·chiellenstoß·Hoh(>lma·chille. 650.
chlichtfeile. 61n.
chmicdefeuc r. 153.
chncllnufeinrichtung für Bohr- und Fr" m chinon. 6:J:I.
I ichorungseinrichtung für di Lagerk öpfe von Blechbieg..maschim-n. l!ll.
Support zum Abdr hen von verschiedenen Profilen. 4iO.
" erfnhren zum autogenen •'chweißplI und . 'chllt·id pn \"011 )I ,·t 1l~"I!"'I '
st änd..n unter W I <er. a,;:J.
- - Lochen von Werkst ücken zur H"I telhing ge: tnnztor ~Iu tern, :14.
- - ' ch wcißcn von )ll'talll'1I und )lt·talle 'ierung"n mit tr-l elckt ri sch er
Widerstandsschw..ißmaschinon. :!:Iü.
zur Hers te llung geschmiedeter \ \'llgl' llI'iid l' 1" mit Rohn poichen fü r
schwere Fahrzeuge. (i.;1.
- - geschweißt..1' I 'chielll'nstößI'. (il;j .
- - - von Bunden oder Vcrst iirkun 'l'1I an Hohlk örpern, f\l;•.
Hohlkörpern a us gcgo« euen Stuhlhl ö..ken. 27 I.
Hohlringen uu Blechstreifen. 470.
ge tanzu-n . 'ehl'llul"'lIl11l1ltprn . 27 I.
I 'tanz n, ,;20.
Vorber ·it ullg von ~!t"l'hlilztt 111 BIt·('h für ,he H,', 1,·11111I1.: \ Oll Blt" 'h -
g iUNI\, :1,)3.
Vorrichtung zum Eill .pIitz, 'n \ '011 tlü ,"om Bn-uu totT I ür . '" UPI toli -
t:ehliisebr"llIu·r. 7.j 1.
- - Sehrniedon \'011 Kugeln . 1!)1.
- - Zurückziehen dpr Doru-tungr- an ~Ias('hin"n zum Zi.. h..n 1l"'l'hliI7.t(-r
) Il'tallrohrc. 27 I.
Klas", ' 49. lipchlllli.sclll· lIl'lalllu·lIrlll'lIulI::.
.\ n t r ieb für .\la.l'Ilillellmit we"h. p[lId('l" B"\\'t'gulIg~riehtulIg ulld ill ,I,·iehl'r
Hichtung ullliaufendem Elektromotor \ "011 \"l\rillbler 'I'ollrellwhl. .;.1I.
Bohr- und hlcifm chinc. ,;20.
Kla ssl' 41. 1Iasrhhlcn C'lenwnh'.
Absperrschieber. 315.
Ab perrvcnt il mit doppclkegr-lf örmi 'I'm oder ähnlich gt'staltt'tem Absperr-
k örper. 520 .
•\1. Riemenfänger dienender Riemvuauflcger mit zwei oder nu-hr Auf.
legerarmen. ü!l7.
Antriebsvorrichtung für La '1- und Geschwindigkeit 'gc t riehl'. 470.
- zur Erzielung einer periodisch wechselnden Geschwindigkeit mit Hilfe
eine Differentialgetriebes. ü15.
.\u gleichvorrichtung für umluufond« ) [assl'n. 2:l.'i.
Backenbremse. 4:12.
Bogentörmiger Zahn für •it irn - uurl Kegel räde r. 744.
Doppelseitig wirkendes. einreihiges Stützkugellager. 721'.
Drahtseil mit mctullonr-r I chutzwicklung. :JfI:~.
Druckregler, 74.
- für Bremsen. Pn'~ sen u, dgl. mit vr-riindr-rficlu-m Druck . 470.
Einrichtung zur ('Iwrtragung von Dn-hln-weguugr-n mit tr-ls K urbr-lstangcn.
:i!l .
EI,>ktri ehe Aut riehsvorricht uug für .\ r1WitSIJ111. "hin(' /1 mit wl'l'hsl'lnd"r
Bel astung. 2:1.;.
Elektronuumet i. eh e Klaur-nkupplung. :l!I:J.
Reibungskupplung in Doppelanmrlnuug. insbosonrh-r» Reversk-r-
kupplung. 432.
Flii .s igkeit sgc t riobr- mit umlaufenden Fl ügelkolben. ())ii.
Fl üs .igkeits wechselget riebo. 1.;:1.
mit in der Hau pts ar-ho ringförmigem Flüssigkl'itskanal zwisch-u Z\\l'i
Getriebsk örpern . ;;!lR.
Fünfweghahn. 72 .
Geteilter Packungsring au- \\""iBmt'tall odr-r dgl. mit rohrurt ig hohlen
Enden . .;20.
Kl emmkupplung. 2:1.;.
Kükenhahn für hoehgl'~I"lIIntt' ) Iitll'l. fa 2.
Kug"lkiifig für, 'tützkugellagel'. ß:I:~.
Kupplung. ,;20.
Lasdwnn-rbinllullg für -·e ilse l1Pibelll llä ll t<'1 . 1150.
Luftisolierung für Dampflpitung~rohn" Flanseht'II\""rhindlln!(ell . I)a m \,(,
.-:vlinder 011..1' d 'I. 744.
i)lpl;mpc für Kraftma~chilwn. (i.;o.
Hegl'l\"Cntil. 4:12.
Riemenaufh·gt·r . 4 iO .
Ito hrh ruc h\"l'n t il. :14.
Hohn·"rbindung. 7~.
Hü ek .chla 'Rn'ntil mit uudicht iu . t' inl'm Gehiiu~e gl'fiihrtem KolI", " . :14.
,~ehll1 ienlll g von Kllll1mlagt'l"II mith·ls Pre ßöls. i4.
. 'e h mipf\'orricht ung' für DJ'(·h~phi,·hl'l· Hm Y, ' rb rt · l1Il\1 n g~k l'll ft lll a ~c h i r lt ' n .
:H.; .
I ·chmubenmutl"\. il'hertln'. :1.;2. 760.
.' hrauben ich,'rung. :m:l.
. ' , I b~ ttiit ig" .\u. tlleieh\"oJ richtung für UmlUllfl'nde )[as~l'n. 2:~.;.
I · icherung. vorridltun' gegl'n das H..ißlaufpll von Lagl'l"n u. dgl. ll.;n.
. 'tl'll"rwntil mit do\,p..ltt·m "\b~chluß. (t l: l.
\ " ,rf llh ren und Eimi"htun ' ZUIll Abfiihrt'n d"l' Spalt flüssigkeit t" 'i Flüssig.
keit;"gctri"b('n. ü:l:l.
zum I oliert·n von Dallll'fkül'\Jt'l'l1. :IB:J,
zur Bef..stigullg "ine/! mit ei ner l ' mhüllullg \'(' rseh,'nt'n ( ;u m mi-
. ehluuchl'1l IlII eilll'm An:chluß:tiick und lIach dieHl'1ll Vt'da hn'lI hpr.
q"stellt" S"hlauch \·erhilldung. :l5:~.
- Hl'r tdlung von ~elhstseillniercndf'n lJ i" h l ungsst ul1'''11 aUs unt('r
Druck imprägnif'l'h'l1I )Iatf'rial. (i:iO.
- Hegt'!ung und Kühlung \ '011 Brellls"l"ktl'OllIoto!'t'n. 170.
- EIl'ktromotoren. di" übl'l' pille Gl"itkup\,lung eine lI11'chaniseh"
Brom"" antrl'iben. 470.
\'on;chtun' .-:ur Kühlung uud ElItlüftung df' Tn·ibmittel: \'on hydrau.
li~{'h{'n (:,·trif'hl·n. U:3:l.
Währt·nd df'S Lauf,,: t'illriit'kban' und lö~bHrt· r upplung. ;.20.
\ \"·lll>nstopfbüch. ". :i!l7. ..
Z,lIlnmdgl·triebe für dip l ' ht'rt ragullg groß"r 1Illldn·hllngsza hl'·Il. IBI.
Z,," t ralllchmi"ITorricht UI~. 2:~ii.
Z\\angliiufig"H ( :e t r it·b,' zur \\"H hl\\"eill"l1 Fortie it ullg d"r B('w('g ullgl'n \"Ilil
zwei lIieht übert·ill·timmend seh\\"ingpnd"n ( :Ii,·d ,,1'Il Huf "ill I"·i d,,n
gf'm inHlln\f'S, Hllzutreihl'nd"s Gli"d. ;;;')1.
Zündeinrichtung für Verbrenuungskraftmnsohinon. 633.
Zündkerze. 315.
- - für erbrennung kraftmasohinen mit einem Isolicrk örper aus zwei
Teilen. 5!l7.
Zündst romverte ilung für Verbrennungskraftmaschinen mit umlaufenden
Arbeitszylindern. 352.
Zweita k t ma ·chine. I!lI.
- mit einem zur Verdichtung der I piilluft oder eines explosiven Gemisches
dienenden Hota t ionskompressor. 34.
ZWI'itaktverbrennungskraftmuHchine. :l!l:~. 6 1n.
mit einem an Arbr-its- und 'pülkolben bestehenden St ufenkolben. ·15:1,
Hehrverbindung für Fahrgestelle vo n Fl ugm asch im-n. :1!l:I.
'ehwinll llkö r pt>r Iür \Vassl'rllugz uge, :11,;.
•'e lbs t tä t igt· Stnbilis i"l'IlngS\'OITichtung für F lugz,'u 'I'.•; :!U.
ipannschloß , 2:16.
' pn nnyorrieh t ung fiir Sp aund räht«, :u.;.
:pre ~I,?~ü rpe r n~it .T ra gflüdlC und Abwurfvorri ch tung hk-f ür, :I.; :~.
Stabilisie ru ng .eiu ric h tung a n Luftfah rzen '<'lI ••j !l ' .
i"t"u"l'Il11g für Flugzeuge. :H ,;.
Trag. oder Bremstl äche. ,;20.
-- Tr..ibtliich e für gasf örmige 011,·1' Ilüs ige )I itkl. In\.
Trugtl äeh « für Flu gz eum-. 2:Ui, 65\.
Vorrichtung zum St a hili aier r-n von Flugzeugen. 1.;3.
\ ', ·I.,.t"II.,n d ..r Tragtlii..h..n \'()11 Flugmn- ch lnen. ti34.
IilllHse l'l4. n nssvr- IIl1d t; rll lldhllll.
Ab st eifwand für Baugrnbcn. 192.
Bagg erl öffel mit Bodenkla I'pe. .;:W.
BI'\\ 'egliclH'r W"hraufsatz. 5118.
Entsch lamm- und Sp ülvorrichtung für Talsp- rron u, dgl. 3-1 .
Hoch wlIsSI'J'( 'n t last u llgsa nlagc. 6;;1.
Lag eru ng von Schleus..nton-u u, dgJ. Giil.
L ülT..lI111ggcr mit 1':11 1f..rllung de s L öffels durch "..in..n Bod ..n. -I:I:?
Luffsch lous« für I'ersont'n , und Au sllllhfiird( 'rullg lx-i Arheiteu unter
Wasse r. :19:1.
.\Iehrtoi lig,·g SchütZ"Il\\,.. hr. !i;'i I.
: :ic l!"l'Il1lg von ahgerutschtt'll Eillsehllil t· und lJammhüRchung" n. :1!i:1.
I're ibro hr für H,·tonpfähl,·. IU2.
'I'rommclrechon !nit .gul·r zur \\' lISl<e rs t röm ullII; liegr-nd..r T ro mm..lnch .... i4.
Ver~ahrc,nllll~1 Vorrichtung zur Hersteilung von B....oupfei h-rn unmit tolh ur
Im Erdn-ich. :Hr ,
-- zur Herst ..Uung VOll Fundrun..nu-n . :1-1 .
- - - Pf ..ilo1'll. Pfählen u. dgl. I!l:!.
yo~ch!~gpfllhl zum \ 'ol'llch illgen a ll ZllUl·tollien·nd,'r l'fllhlhöI7A·r. (j51.
Z\\'('ltclhgo •'chü tz,' , 34.
Kla sst ' ~:;. Wasser. Was crici lrlll' uud K Dal h.liou .
I9~r. oder Ah~l'lzkllllll1\l'r mit kontinuierlich pm Bdricu. 6,31.
!~I~rbeck~1I f.ür die, Abwa.~erreilligullg. i4-l ,
11'1chtcrful'Imger h lä r behä lt " r zum All che idl' n \'on 'ink~llllr"n aus
FIüssigkci t 'Il. aB:l.
Tl"OlIlIlIelfilt er fiir Flü 'sigkeite ll mit seim l'!'..lIul·n F r..mukörp..l'lI . 651.
XIX
Vr-rfulm-n zum Ell th ärl<'11 VOll \\'a 'sl'I' mit. K iir 1'1'1'Il . dito nac h Art der
Basl'lI uus tu usc uendeu Stoffe \\ irkr-n. 5:;2.
- Ent kur honisieren \'011 \VIII'."I·r. insbesonrh-n- für Brnu r-reizweck e.
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